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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh fraud 
triangle dalam mendeteksi adanya kecurangan laporan keuangan 
perusahaan. Pada penelitian ini terdapat delapan variabel independen 
yang diadopsi dari penelitian (Skousen, Smith, dan Wright 2009). 
Variabel yang terdiri dari faktor tekanan antara lain stabilitas 
keuangan, target keuangan, kebutuhan keuangan pribadi, dan tekanan 
dari luar perusahaan. Lalu, variabel yang berasal dari faktor 
kesempatan antara lain lingkungan industri, pemantauan tidak efektif, 
dan struktur organisasi, serta faktor dari rasionalisasi. Objek pada 
penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode waktu 2014-2016. 
Analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa financial targets yang diproksikan 
dengan perubahan profitabilitas yang memberikan hasil yang 
berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. 
Sementara itu, ineffective monitoring yang diproksikan dengan 
proporsi anggota komite audit independen yang memberikan hasil 
yang tidak berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan 
keuangan. Faktor terakhir dari rationalization yang diproksikan 
dengan pergantian auditor yang memberikan hasil yang tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. 
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ABSTRACT 
 The purpose of this study was to examine the effect of fraud 
triangle in detecting fraudulent financial reports. In this study there 
are eight independent variables that are adopted from the research 
(Skousen, Smith, and Wright 2009). Variables consisting of pressure 
factors include financial stability, financial targets, personal financial 
needs, and pressure from outside the company. Then, the variables 
derived from opportunity factors include industrial environment, 
ineffective monitoring, and organizational structure, as well as factors 
of rationalization. Objects in this study using the financial statements 
of manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange 
in the period 2014-2016. Data analysis used multiple linear 
regression analysis. The results showed that the financial targets are 
proxied with profitability changes that provide results that have 
significant effect on fraudulent financial statements. Meanwhile, 
ineffective monitoring is proxied with the proportion of independent 
audit committee members who provide results that have no significant 
effect on fraudulent financial statements. The last factor of 
rationalization is proxyed by the change of auditors that gives results 
that have no significant effect on fraudulent financial statements. 
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